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respectat llur individualisme, tindria, sens 
dubte, un gran kxit, puix en aquesta forma 
s'eliminarien la major part dels obstacles 
que esmentava; pero tingui's en compte, 
que una Exposició no és més que un ins- 
tant en la vida d'uti poble i que pobles 
com el nostie necesiten tenir una ExPosi- 
ció permanent. Aixi sembla creure-bo, 
també, I'editorialista del *Reus> quan par- 
la del Museu industrial a fer, que corn a 
record de I'Exposició podria formar-se amb 
els producies seleccionats que en ella hi 
figuressin. Aquest bon desig és el que ens 
ha decidit a escriurer aqiiest comentari, 
puix ha vingut a recordar-nos el calvari de  
l'organització del Museu Industrial del 
CENTRE DE LECTURA. 
Diu el t Keusx : I molt millor, encara, s i  
corn a deixa de i'Expasició, corn a comple- 
ment d'eiia, amb els miliors productes ex- 
posats, triafs amb acurrida i meticulosa 
selecció, és fés un museu indusb ial on e l  
forasfer pogués contemplar la riquesa, la 
warietat i bona qualitaf de $0 que produeix 
la indústria reusenca. 
Si aquesta projectada Exposició ha de 
tenir I'kxit que tots l i  desitgem, ha d'ésser 
a base de que cada expositor pugui osten- 
tar les seves marques. 1 com seleccionar 
després els millors productes per a fer-ne 
un Museu industrial de la ciutat, sense que 
ningú resti perjudicat? 1 si en el museu hi 
han de figurar productes de  tots els expo- 
s i tor~,  demés del lloc que aixO exigiria, 
la repetició nombrosa d'alguns productes 
no seria fatigar i desorientar el visitant? 1 
si els productes, com a mostra, es limitessin 
a uns pocs de cada varietat, sense marques 
per a evitar gelosies i perjudicis, alesho- 
res, perquk fer el Museu Industrial si ja 
est i  fet? 
Cal evitar aquesta posible duplicitat si 
algún dia, com més aviat millor, es celebra 
I'Exposició. El nos t~e  poble no esta sobrat 
d'energies per a que es puguin dividir els 
esforcos. Sempie que puguem hem de bre- 
gar per sumar-los. Tots a una potser fem 
quelcom de  bó; dividits farem esterils nos- 
tres tasques. El CENTRE DE LECTURA, i en 
dir el CENTRE es dir la ciutat, té ja un Mu- 
seu Industrial. Que pot ésser més com- 
plert? Completem-lo. Que necesita ésser 
renovat? Renovem-lo. El que no devem 
fe1 es sembrar una ilavor de una nova plan- 
ta que vingui a disputar els elements vitals 
a la ja existent. Guaiiyarem temps i ens 
estalviarem esforcos, que podran ésser es- 
mercats en aitres tasques urgents a fer, 
prestant calor i vida a $0 ja nascut. 1 aixi, 
demés, donaiem exemple de  que no tant 
sols sabem crear, sin6 el que potser es més 
dificil, conservar i perseverar. 
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